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Irmawaty, 59320185 : Pengaruh Promosi terhadap Jumlah Wisatawan (Studi
Kasus di Gedung Perundingan Linggarjati Kuningan)
Pariwisata merupakan salah satu Aset suatu Negara maupun daerah,dan juga
pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan
alam, lingkungan dan sumber  daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra
bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
serta mempererat persahabatan antarnegara.
Di Kabupaten Kuningan khususnya wisata Gedung Perundingan Linggarjati
belum sepenuhnya diminati oleh masyarakat sebagai salah satu objek wisata yang
menarik. Untuk itu perlu adanya suatu pemasaran, dan salah satu pemasaran yang
dapat dilakukan yaitu dengan diadakannya promosi, agar dapat menarik masyarakat
untuk mengunjungi Gedung Perundingan Linggarjati. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Pengaruh Promosi terhadap Jumlah Wisatawan di Gedung Perundingan
Linggarjati Kuningan.
Penelitian  ini menggunakan pendekatan  kuantitatif,  dengan menggunakan
spps versi 19. Tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini
yaitu dengan cara observasi dan kuisioner. Data yang didapat berbentuk ordinal, oleh
karena itu olah data yang dilakukan menggunakan Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient (PPM), kemudian dianalisis dengan uji normalitas, uji regresi
linear sederhana, pengujian hipotesis (uji koefisien determinasi, uji t/parsial).
Berdasarkan hasil penelitian serta telah dilakukan perhitungan dari analisis
regresi dapat diperoleh koefisien korelasi R= 0,705 yang berarti terdapat pengaruh
yang kuat pada variabel X terhadap variabel Y, dengan determinasi sebesar 49,7%.
Hasil perhitungan uji t, bahwa thitung (9,831) > dari ttabel (1,984) sedangkan siginifikasi
(0,000) < dari alpha pada taraf 5% atau 0,05. Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh terhadap jumlah wisatawan
.
Kata Kunci : Promosi dan Jumlah Wisatawan
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam,
yang merupakan modal untuk meningkatkan taraf hidup bangsa melalui
pendayagunaan kekayaan yang dimiliki. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia
yaitu banyak ditemukannya berbagai macam objek wisata dengan daya tarik dan ciri
khas tersendiri, sehingga dari objek-objek wisata dapat meningkatkan taraf hidup
bangsa, namun untuk menarik perhatian para wisatawan bukan hanya sekedar
mempunyai daya tarik dan ciri khas tersendiri akan tetapi   pengembangan sektor
pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik perhatian
wisatawan  domestik  maupun mancanegara untuk  berkunjung  dan  membelanjakan
uangnya dalam kegiatan wisatanya. Dari situlah   masyarakat daerah wisata dapat
meningkatkan taraf hidupnya serta negara akan mendapatkan devisa dari wisatawan
asing.
Yang tertera pula di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk   meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan,
mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya,
memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air,
2memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan
antarnegara.1
Setiap daerah di Indonesia  mempunyai potensi  khas  dibidang
kepariwisataan, keragaman budaya dan geografis yang merupakan sediaan daya tarik
pariwisata yang juga amat beragam dan sangat menarik. Salah satunya Provinsi Jawa
Barat yang mempunyai banyak tempat wisata yang beraneka ragam khususnya di
Kabupaten Kuningan.
Kabupaten Kuningan adalah salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa
Barat. Prioritas utama pemerintahan Kabupaten Kuningan adalah menjadikan sektor
pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan pada objek dan daya tarik wisata,
serta penggalian objek wisata. Kabupaten Kuningan menjadikan sektor pariwisata ini
sebagai andalan perekonomian daerah yang berbasiskan sumber daya alam, budaya
yang lestari, dan agamis.2
Pariwisata Kabupaten Kuningan ini sangat potensial untuk dikembangkan
sehingga dapat mendatangkan banyak wisatawan baik wisatawan dalam negeri
maupun mancanegara. Dan untuk dapat megembangkan dan memajukan   kegiatan
wisata tersebut diperlukannya sebuah pengelolaan yang baik dengan didukung oleh
sumber daya manusia yang ahli di bidang pariwisata. Sumber Daya Manusia
merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan pariwisata.
1http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasatujun-dari-wisata.html,(diunggah pada tanggal 13
Maret 20013)
2Eva Retna Sari, “Pengembangan wisata Kawasan Linggarjati”, (Skripsi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponogoro,2009),hal.2
3Adapun jenis-jenis pariwisata Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di
Kabupaten Kuningan yaitu Objek wisata yang berbau alam: Linggar Jati Indah,
Sangkanurip Alami, Telaga  Remis, Curug Cidomba, Waduk Darma, Cibulan,
Lembah Cilengkrang, Bumi Perkemahan Cigugur. Jenis pariwisata yang memiliki
nilai budaya yaitu: Gedung Perundingan Linggar Jati dan Taman Purbakala Cipari.
Potensi   wisata yang berbau alam dan memiliki nilai sejarah masih belum
diandalkan sebagai objek yang suatu saat mampu mendatangkan penghasilan. Banyak
potensi wisata  Objek Daya Tarik Wisata  (ODTW) yang belum tergarap secara
optimal padahal kawasan wisata  ini akan dapat mendatangkan penghasilan yang
cukup besar, membuka peluang usaha, serta dapat berfungsi sebagai sarana hiburan
dan pengetahuan.
Sebagai salah satu objek wisata Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)
unggulan di Kabupaten Kuningan yaitu Gedung Perundingan Linggarjati, yang
merupakan salah satu bangunan bersejarah bagi bangsa Indonesia yang berlokasi di
Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus di kaki  Gunung Ciremai bagian tenggara
kurang lebih 17 km dari pusat kota Kuningan kearah utara atau kurang lebih 26 km
dari kota Cirebon ke arah selatan.
Pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1946 berlangsung
perundingan   bersejarah antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah
Kerajaan  Belanda,  perundingan tersebut  merupakan  upaya perjuangan Indonesia
melalui jalur diplomasi untuk bangunan yang masih dipertahankan, beberapa benda
atau replika benda yang dipergunakan pada masa perundingan dapat disaksikan
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dalam  rumah yang kini berfungsi juga  sebagai museum. Adapun  fasilitas yang
tersedia saat ini adalah tempat parkir, kios jajanan, musolah, toilet, taman terbuka,
dan auditorium, selain itu tentunya wisata ini memberikan pengetahuan tantang salah
satu sejarah Indonesa dan memberi pelajaran tentang bagaimana kita menghargai
perjuangan bangsa ini.3
Wisata Gedung Perundingan Linggarjati ini belum sepenuhnya diminati
oleh masyarakat   sebagai salah satu objek wisata yang menarik karena masyarakat
lebih memilih ke tempat wisata lain, dan kurangnya promosi dari Objek wisata
Gedung Perundingan Linggarjati itu sendiri,  sehingga jumlah pengunjug pada
Gedung Perundingan Linggarjati belum mengalami peningkatan besar.
Gambar 1.1
Jumlah wisatawan Gedung Perundingan Linggarjati Kuningan tahun
2008-2011
Jumlah wisatawan
100.000 2008 berjumlah 69.269
90.000 2009 berjumlah 65.530
80.000 2010 berjumlah 75.329
70.000 2011 berjumlah 72.538
60.000 2012 berjumlah 90.994
50.000
2008 2009    2010    2011    2012
Tahun
Sumber : Data diolah 2013
54 H.Buchari Alma, “Manajemen Pemasar dan Pemasaran Jasa”,(Bandung:Alfabeta.2007),hal.196
Dari grafik tersebut terlihat selama lima tahun jumlah wisatawan mengalami
perubahan dari tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan, dari 2009 ke 2010
menglami kenaikan, dari 2010 ke 2011 juga mengalami penurunan dan dari 2011 ke
2012 kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Untuk meningkatkan pariwisiata daerah salah satu ukurannya adalah
kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan lagi obyek-obyek   pariwisata
baik di dalam maupun di luar Kabupaten Kuningan.
Pemasaran adalah faktor utama dalam meningkatkan jumlah pengunjung.
Pemasaran memiliki banyak aspek yang dapat menunjang permintaan masyarakat
terhadap tempat wisata. Salah satu pemasaran yang dilakukan adalah dengan
melakukan kegiatan promosi. Dengan kegiatan promosi ini   tempat wisata yang
dihasilkan dapat diperkenalkan  dan ditawarkan kepada  masyarakat luas,  baik
melalui media maupun langsung kepada konsumen. Promosi itu dilakukan dengan
tujuan memberikan informasi kepada wisatawan sehingga dapat menarik perhatian
dan selanjutnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.4
Melalui kegiatan promosi diharapkan dapat menarik masyarakat untuk
mengunjungi objek wisata Gedung Perundingan Linggarjati. Berdasarkan
permasalahan yang dikemukakan diatas   maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul PENGARUH PROMOSI TERHADAP JUMLAH
WISATAWAN (Studi kasus di Gedung Perundingan Linggarjati Kabupaten
Kuningan).
61.1 Rumusan Masalah
Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
A. Identifikasi Masalah
a. Wilayah Penelitian
Wilayah Penelitian ini masuk dalam kajian  manajemen pemasaran,
dimana  ingin mengetahui tentang pengaruh promosi yang berdampak
pada jumlah wisatawan di Gedung Perundingan Linggarjati.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik, yaitu
melalui wawancara langsung kepada pengelola, dan kepada wisatawan
dengan menggunakan angket, serta dengan cara dokumentasi di Gedung
Perundingan Linggarjati.
c. Jenis Masalah
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya promosi dan
pemasaran dalam meningkatkan jumlah  wisatawan di Gedung
Perundingan Linggarjati.
B. Pembatasan Masalah
Untuk menghindari terlalu meluasnya  masalah yang di bahas, Oleh
karena itu, dalam penelitian yang akan dilakukan masalah dibatasi pada
Pengaruh Promosi terhadap jumlah wisatawan di Gedung Perundingan
Linggarjati.
7C. Pertanyaan penelitian
Bagaimana pengaruh promosi terhadap jumlah wisatawan di Gedung
Perundingan Linggarjati Kuningan?
1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelietian ini adalah  sebagai berikut:
Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap jumlah wisatawan diGedung
Perundingan Linggarjati.
1.3 Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah:
1.   Manfaat Bagi Akedemik
Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ,
penerapan tanggungajawab sosial secara efektif   bagi akademik IAIN
Syekh Nurjati Cirebon khususnya Fakultas Syariah.
2.   Manfaat bagi penulis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan
yang diperoleh diperkuliahan terutama yang berkaitan dengan penelitian
ini.
3.   Manfaat bagi pembaca
Penelitian ini sebagai sumbangan bagi pembaca dan pihak lain yang dapat
digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan penelitian selanjutnya.
81.4 Penelitian Terdahulu
Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui  begbagai
hasil kajian dan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai
berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Eva Retna Sari pada tahun 2009, dengan
variabel Pembangunan Wisata Kawasan Linggarjati. Dengan hasilnya bahwa salah
satu pengembangan wisata dengan dilakukannya kegiatan promosi yang dilakukan
dengan berbagai kesempatan, seperti pertemuan atau seminar seminar dibidang
pariwisata, dan media yang dilakukan adalah dengan menggunakan media TV, radio,
surat kabar, leaflet, boekletdan pameran. Signifikasi tulisan ini menjadi bahan
penulisan pada bab dua.
Dan yang kedua Penelitian yang dilakukan oleh Dhanar Ardha Yuarta pada
tahun 2012, dengan variabel Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam
meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan hasil bahwa peran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan di Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kunjugan wisatawan bahwa
promosi yang dilakukan oleh media cetak hanya dilakukan di objek wisata air terjun
Sedudo yang ramai kunjungan dan meningkatkan kunjungan wisatawan dan promosi
yang dilakukan media elektronik hanya dilakukan pada televisi lokal, promosi media
internet hanya disalah satu situs gratis saja dan itu hanya ada foto-foto saja tanpa ada
deskripsi dari objek wisatanya, promosi melalui pameran hanya dilakukan pada saat
ada pameran yang dilaksanakan didalam ataupun diluar Kabupaten Nganjuk.
Signifikasi tulisan ini pun menjadi bahan pada bab dua.
9Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dewi Megawati tahun 2008, dengan
variabel Efektivitas promosi terhadap jumlah wisatawan di Taman Safari Indonesia,
dengan hasil, bahwa promosi yang dilakukan oleh Taman Safari Indonesia dibagi
kedalam dua bentuk yaitu Above the line (ATL) dengan beriklan di media cetak, dan
media elektronik , pemasangan stiker pada setiap mobil yang masuk ke Taman Safari
Indonesia, Below The Line (BTL) yaitu sponsorship, kegiatan sosial, pameran dan
pekan raya, pemberian diskon, rekrutmen terbuka dan komunikasi pribadi dengan
word of mouth. Dan analisis efektivitas dari segi komunikasi dengan menggunakan
model EPIC Rate menjelaskan bahwa promosi yang dilakukan oleh Taman Safari
Indonesia telah efektif. Serta Analisis efektivitas   dari segi penjualan menjelaskan
bahwa terjadi korelasi yang positif lemah antara biaya promosi yang dikeluarkan
dengan jumlah pengunjung yang ingin diapai.
Secara umum dari ketiga penelitian di atas terdapat kaitannya dengan
masalah yang akan diteliti, yakni masalah promosi. Akan tetapi secara khusus tidak
ada satupun dari kedua penelitian   tersebut sama persis dengan masalah yang akan
penulis lakukan penelitiannya. Sebab terdapat perbedaan dalam rumusan masalah dan
isi dari penelitian diatas. Oleh karena  itu, penulis memandang penelitian yang
berjudul “Pengaruh Promosi terhadap Jumlah Wisatawan” (Studi Kasus diGedung
Perundingan Linggarjati Kabupaten Kuningan), terdapat perbedaan dalam penelitian
diatas.
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1.5 Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahapan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai permasalahan
penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, dikemukakan teori-
teori mengenai konsep atau  variabel-variabel yang relevan dalam penelitian
antara lain:   pengertian pemasaran, promosi,   konsumen,   pariwisata serta
wisatawan di Gedung Perundingan Linggarjati Kuningan.
BAB III METODELOGI PENELITIAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran proses penelitian
dilapangan, disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya. Di mana metedologi yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi : sasaran dan lokasi penelitian, pendekatan dan jenis
penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan
sampel, instrumen penelitian, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis
data, serta intrepretasi hasil.
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BAB V PENUTUP
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam
perumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara
itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang
telah diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.
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